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                ф л   ф     л                  я     л     
м  ж         л                    э                  м      . П -
ж л  ,  щ  б льш     л          б  ,            з    б ж м       -
                    яз  ,       ляю  б      ш               л     -
  я э     бл     ф л   ф           яз    м             .       , 
  м б льш  м      л     л       ль  м          м       яж    ,   м 
б л     ж  м    з      я              з   я        м   з   я.  
             ь  м      м     з  ь    ь              л     -
  ль           мм э    ,  м ющ  ,      ш  з ля ,    б льш   з    -
     ля ф  м       я      м           м   я э          л       
З     . Н           з    э        ь  я ля   я         л            -
м   з   я     ль    э               ,     льз  м      ьм       ф -
       м     л                м       ,     лью         я    я    
б л               я   ,    м     –    я  я                     м -
     э          з    я.       ь       я        ш ф           ж   я 
     э     м     ,                              ,  ль             э  -
        м               зм . 
 
О возможности обоснования морали 
Т  м    м   ль» б л        Ц       м                     -
      êthikê   б л     льз      ля  б з      я       ль       з  л  
з    я,  з   ющ                           [1, s. 149].     л          
л       м       бл        м       б  л ш     ю     ля     ь,   -
  льз   л я     лл ль             м    м   м  э    ».         яш-
  м       м  л         бл     э       ф л   ф я м   л  з      ю 
    льз ю  я           м . Им           м э     л     м з        
б         льз      э      м            л    м     б   .  
Э     м ж       м       ь     м   м м                 ль-
      з    :         ь              ф л   ф              м      л -
      я  бщ              ш    .        м  л    ,          л ,   ль-
з ю  я    м   м     м      я э    »  л   ф л   ф   я э    »;    
С. 127–135 
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     м м ж           ь       бл        м         л    я э    »  л  
      ль  я» э    . Д           л                з  ляю      м  -
   ь э            ш       з          з    я,  б  щ ю     м        
  зл              э                          ,   б   ю      з    
 л      я    м  ш  б   эм                   л          ф     . Т м 
   м    ,   ж            щ           л                             
 м    я       л      м     л                  . Э            з      
  м            э          з    я,     ф    м    ль  м, м ж      -
з  ь, э       ль  м    з    м. К   я б  м   ль  я      м         -
    лял  ь   ш м      м      ю, б  ь      л       я м   ль        -
     я  я зл , б  ь    м л          л     зм  л                  -
           ,          л   я     ь          м,      м    л    л     
     ю м   ль  ю      м                                    л     . 
Д    м   л   м ,         л         я м   л ,    ь            я    
 л     л                   м     б    м          м м          -
      б            л  зъя л   я. М   ль  ю      м    льзя    яз  ь 
    ль    л      м       б        б л  м                   м  -
   . Ч л      м ж   з       ь    -л б     л  ь,          льзя з    -
   ь   м  ь       м-             л     л      ш    м м        л .   
м   л     ь                  б    м     м    я  ль  м   б   . Э    
ф          ля     м     л   ю э          з    я. Клю    м м м  -
  м     я  я      л       м   ль      з     я ля   я  б ж     . 
Им      б ж            я          б        б л                 -
з     я ля   я       ль  м     м л     м     м   ль         м . 
    л                   з    я э            м      м ю     -
                       л  л ж    з     . З   ь              з   ль-
                   ля      м     б л           л    м,   ж л    
        э     м л             м .          я                  ь, 
   я   я ля   я    б    м м    б      м     з  ль    зя    м   ль-
         м ,     ж     я ля   я           м          м  ля     я  я 
     л                      з    .  
С м           зм ж       б        я э          з    я     -
л л    л       л          б льш   л    я. П             б з      я 
         л ж    ,     м   ль       м     м     б  ь  б         
       ль  .         ляю  я         ль         ля м              -
   я  я      б   ф  м    л           з    я,         ющ   я      -
         ф      . М     л                ,         ющ   я    
э  м         ,   л   л   з                   зм»,      л       л  , 
     ющ   я    э           ,      я    л    ю                 . 
Д    я з      ль  я              -э           ж    ,      -
   ,     э         з              я        ль  м   б        ю  ,   
        , м ж   б  ь     ф           л  ф ль  ф         . П     
м    ю, э         з       м       ж    м ю        ,       з        
   ш  м м   . У э          з    я      щ           б          ,     
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  л      я             з    я л шь  бл   ью    м     я. Т        -
        я     з    ь               м,         ,   з  ляющ         
м     л                , –             м . 
Д б            ль     б               -
    /                   м     л     э           б        я        -
  яш       ь  ф  м л  ь       ф    м    ль                      -
ляю   л                 л   я э    .        м      л        м    ь, 
       ль   зл            мм           ль        м   м      ж  
                      ш   ю             ,             л            -
   ю    з     ь                         ю э          з    я,      -
л з   ю                    м      л   я         б   я  ль      л -
               м .   э      яз    ж   я  м     м      ль        б    
          ь  б        мм ,           з    ь                л   я 
         ж   ,           м       б л   я                л   э      -
    л    ,          м                       б            л   я. 
Из   ш    з       м ж   з  лю   ь,                б        
 л       м   ль      з                я       бл м   б        я 
э          з    я. Н        ж            б з      я           б  -
  ль       б    э            м? К   м     б  ь  б               -
                  м     л  б  ь  б            бщ ? 
Н  э             м   м ж          ь б л        б        м  -
             з                м        м      ф л   ф     э    : 
         зм –             зм. 
 
Нонкогнитивизм 
А     Ш       э  (1788–1860),  з          м      ф л   ф, 
       ш   з      ль      л       з  б     э          з    я,     -
     з         б         л:  П           ь м   ль л    ,   м     
 л ж        б       ь!» (Moral predigen ist leicht, Moral begründen dage-
gen schwer!) [2]. 
П          л                            л   я   э           -
ж   ю  я  щ  б л         ль      б ж    я,         м ж    ф  м л   -
   ь    :   б       ь м   ль     зм ж  !» К    ж     м   л  ь      , 
                     я   з     ,     э              з     я    м     
б  ь                л             ,       л     л ж   ,   м   м м    
м     б  ь     м   м  б        я. П     м    ю, м   ль      ж    я    
я ляю  я з     м      ш  м м         м     б  ь        ф         ,    
ф ль  ф         .       з  з           л       л   э              
 . . М    м   (1   )       л   ющ         л                 зм :  Э   
        я               б  ,     з      ль           м   ль    (     -
              )      з      ,   л  ю  л          ю      м   м   ь   
  м          -  з      ль       м           » [ ,  . 363.]. 
Т             л      б    б м (                м)         м -
  ль     з    я м ж   з              ь  ж      м             м   
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  щ         я ф л   ф     м  л ,         ф  м      ь я    б   б-
л    ю,     ж    ю                   э       ю              м  
           л  ь   ль               л      XX  .          э          -
   л  л      м   м м             я,            б    м      м   ь, 
   ж     м       ь   м          ю                            . 
Дэ    Юм (1711–1776)  б    л    м            ж           ь 
э з        ль             л          . Т ,        ь,    я ля   я  бяз -
  ль     лж  м.                          л   ям  Юм ,   з м       -
л           ж           . Е       мл        ь       ,     ж    я   
               ш           л       м   м.   ля ж ,         ,      -
    м                      ш м          л   ям . Т   м  б  з м, Юм 
  з  л л   л                   з м     лю. Э      я ш       з       
      з     м          Юм »,          л    ,       льзя     м щью 
л            ж                      ж               ь»        ж  -
  ям         лж  ». Э           ,  ф  м л          Юм м  щ    
1740  .,    з л з      ль     л я            м    ю    бл м      э  -
        з    я [4,  . 229–230]. Н       м               ф л   ф     
э             ял я б      м     ,         м м               блю   м, 
б з  л я  я  щ         м щ                      я,   з  б           
    л ж       б        м ф л   ф м Дж   м       м (1 11–1 60)   
     м         м   лл     Дж   м    ж    м Сё л м (1  2).       -
        шл       л   я                   з   л          я       мм , 
   ш  яющ я             л          ф л   ф  . П   л ж    я 
 .       ш     м (188 –1 51)        ля             л з ,         -
  ющ я     м        л шь          ль        л ж    , б л     ш -
    .   л   ф       б             Сё ля          л        м  м    
     ль                       м      ю       бл   я яз    [5]. И  
   я з  лю  л  ь     м,    б      м       ь      з     я       з  -
       ь        я,       бл     яз          я  ль    ь. Т    я,   з  -
б      я      м ,         з            я              ».     м      я 
яз         м    ш      м           м ж     з  л  ь      з     я    
  зл          .     л          з                    ,         м    -
  л  ь л шь      з     я               »,       м                  
Сё ля     л      я     м       ь                 з                -
ж   я».             ,       л                 »,  м ю          лью 
   з  ь               я ляю  я       м         м ф     . Т  ,      -
м  ,  м  б л          л    л     л   л  ,  бл   ющ   ф            -
                     я,       з    м      ф  м         л   л  . Н -
   м  ,       бл      л   л       »                    (   ьб ),   
      бл      л   л    б щ  ь»   м  я ля   я         м. К     я     -
 ю  я  б щ ю», э    б з                          я,      м          -
з     я я ля   я         м. Е л      ж      я    » м ж   б  ь   -
     м  л  л ж  м (  з     м            ,      ш ю л  я   э    м -
м       ж      л     )   м ж   б  ь                 ф      ,      -
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  ж      я  б щ ю»   м  я ля   я         м,                         -
  ю            л  л ж    . Н   зм ж             ь   э  м     ж   -
 м      -   ф   ,         ль                б            м  л  л ж-
  м,      ль     м      ж     я ля   я     м        я,    ф  м   -
  м.                          зл   ю       ль             льз     я 
    ж    ,   яз                     ф        яз   .            ,  л-
л        м яз     м     м         з   л     льз            з   -
  я       ш             л        л ,       з    м             ль-
     л     ф  м        м    , –      м  ,     льз                 -
         ,           ,      ,         ж     ,   ф  м        ,        . 
См  л     з           ф  м             з       м ж     з-
  л  ь         ль     м      : э           я   м       ,    лля   -
  я   м       ,  м         я   м       ,         л      я   м  -
     ,     з         я   м       .   з     м            ,          
  м          л    я                 л з  м   ль         з      , 
  зл   ю         б л    з                    м     бщ         мм  
            зм : эм     зм,             зм            зм. 
Эм     зм         ля      б л         ль  ю ф  м          -
                 мм . Я   м            л м э           я я ля   я 
   л       ф л   ф А.Д. А    (1 10–1 8 ).                  м      -
з     зм    л           эм    зм ,     ж л    ьм        ю   
 .       ш     м       з    я       зм ж             ль      б    -
    я м   ль     б ж     . Из                з                 м -
  ль         ж     :  М   ль      ж    я     м ю   бъ          з  -
    я     л                   эм                   » [6, s. 141]. С     
      з    я,             бщ              л           ,         м 
м ж   б л  б     лл      ь,    л       з         я                з-
   л          фл     . Н             зм ж          з  ь  л          -
   ь         л   я     ль                  б     зл . Т   м  б  з м,    
    м    ю, э       лж   з   м  ь я  з      м л шь     ,       м    -
    я  л            я.        э          лж         ь я              -
          л   л    ф       м   ль      ж     .      я ь            -
    яз            , А    з м     ,     м   ль         з     я,   -
 м   я      ,        м     б  ь        з   ,                ,        -
м        з   ю          ,         м     м      м ю        л      
 м  л. Э           я       ляющ я м   ль         з        м    
   л                           з       . Н         л       ль       -
           , А                             зм ж    ь               -
            л             л          ,       ь                  л м ю 
        м ж                      м     л        э     .  
  л    л ж       л з э                   ляющ   м   ль    
  ж                                 ль             зм ,  м      -
     ф л   ф Ч  льз С         (1 08–1 7 ).         з  ля    м  л 
э              з             л        ю    м         ю       ляю-
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щ  .      л                     з   ющ   я     ж             ш     
       з    м ,    м                      ж   я    з             .  
Т   м  б  з м, я ляя ь     ж    м     ш   я     м  л     м 
э       м    м м, м   ль         з     я    з   ю  м       ющ   
  з        ,       л       ф  м                               я   
  л м. Н       я ь    л              з   ль    ,    ,   м    м    , 
 бл   ю     л                             л   [7, s. 131].      м     
  ш               л    ф       эм     зм   л                 л з  
э                  лля         м        м   ль         з      .  
Н  м   я      ,     С         я ля   я  л         м        -
    л м эм     зм , м           ю                      м         
      л   я             зм  –             зм ,                 
 м           ф л   ф   з  б   л                   лля             -
  я. Из   м      з    я              зм»      ,         м    э     
      л   я      я   з     ,     э           ж    я    я          -
  ль            . 
М   ль         з     я  з эм      ль                   -
щ ю  я    м       .           ю      м       ь я       м          
 л       . Н          л                 ляющ я    з   я  л        -
    я.                  э  м        м         я,     м   ль      ж  -
     м                                      м        .      з       
      ь  зя     л   »      з м               лж        ь  зя   !». И -
        з м    ь,         м        я       ляющ я м   ль      ж  -
            л                   з м       б         ,       л м м -
ж         ь я           ль        з   ль    .        С             -
   я     м     ,                  бъя       м ж   б  ь        ль      
           з   ль                                                 
  ж    я,   м  ж  м   ль         л        ю  я       л         л -
       м ,    эм         м   б        ю [7, s. 131]. 
Н  б    м    м    ь,      м         я       ляющ я м   ль    
     з        м л            ж           л        м    . Т  б   -
  я м   ль                       ль  .      м ю      ш           м 
  з м  м   щ     м.   л        л    э      я   з        щ         
           ля             зм ,    л        ф л   ф   .М. Х     (Hare) 
(1919–2002). С       з    я э           , э    ,    я      я ля   я     -
м   м     з   ль    ,     ж          ля     б                     ль-
     ля      лю    яз   [8, s. 1 ]. Т  ,                   лж          ь 
      »,      ж    ,           лж   э     л  ь. М   ль      ж      
    б                  бщ         л . Э              з              -
                      ,      ящ    я       м   з м  м   щ     м. 
К    ж     м   л  ь,             Х          я               -
лям             зм ,       л   я,           л               м       -
              л         м  л       м        м   ль         з      . 
         ж     м    ь,     Х      з  л  я                 ,         
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м       з  л  ь                             м        л   ю         -
    зм :     з    зм . Сл        з    зм (л  .  decisio»)            
 б з             м  ь   ш    ». И  я Х     з  лю     я    л   ющ м. 
   з      я        м          м  б          м   ль             . Т   
        л                 л                зм  л              з   ль-
        м ж   б  ь                 б        я,    м ж   б  ь         
 б        я   эм           м      л,  ля Х            я,   ж л  , 
                  :  б          м   ль              л ж       м м 
         я  я   ш   я,    щ    ля м             м м.  
    л м,                  я м     л   я  м          л      
        л        я   л  м   л         м    м  бщ     . К ж   я,     
   б      л         м м ж      з  ь я                   л       ль-
           мм  ,      ящ   я    з     ю   л  м   л               б-
щ     . П              бщ      ль                  з             -
      бщ                   м     л ям ,  л        м    ь б л         -
              я                    ль         .      я,       ш я з -
        л        л з    ,        я    м    м      л я   м           
        .        ль  я     м      я,  м ющ я    ль       ю       ь 
 б     ль        з      м  бщ     ,        з      э     л           -
    я            м      м . К       люб м  бщ     ,            бл    я 
          я  ф          ж     л я  ю ф       ,   яз                -
   м     б      ям  ф  м       я      . П э  м     ь         я 
      л    ь,                               м ж      з  ь я эфф     -
  м м     м        я      л       я м   л       ль              м 
 бщ     ,             л          бщ    ,     ль     м б з            
   я        ж           л                    .  
Н  м   я      ,                      я       мм         л  
    ль    щ   м     л       з           м              л      б 
э    ,        ю       ь,   м,          л       б      м           
   л з м   ль        ж          з л     яз     ю     м        ю 
ф     ю                   з      ,    ,   м    м    ,     з   я ь 
          ль         м      я            м   ль      ж     ,   -
  ж              ь   бя    ьм   з  м   л м    м     я          м -
    . Т   м  б  з м,                            мм             л з 
   м   м л шь    бл         м      я      з              м      
                  .         б                              л     
       я з       л м                         л з .  
Т   я       ль  я        я э          з    я               фл    
  м                       з     я м   л . Н      яж        л     ф -
л   ф         л  м  ж             ль        м          льз   б    -
    я       л                           я.              л   э           
    з я   б   м  л              ля   я   м м      б    ш    м     -
з м  м. П     л  ь э                  з  ля        я       мм  э    -
      з    я,       я   л   л    з                зм». 
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